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Danske Kirkegaa rde i 1936.
A f foretagne eller forberedte Nyanlæg og Udvidelser af de danske Kirkegaarde, 
som er kommet til Redaktionens Kundskab, skal nævnes følgende:
A ars (Havearkitekt Emil Bøttiger), Askov, Asminderød, Bording, Bramminge, 
Brande (indviet 22. December), Brovst, Dam ager (indviet 11. Maj), Dørring, Ege­
bæksvang, Ejstrup (H avearkitekt Chr. Nielsen; indviet Q. Juni), Esbjerg (Faurfeld), 
Fiskbæk (indviet 15- December), Fjerritslev (indviet 1. November), Frederikshavn 
(indviet 15. November), Gentofte („M ariebjerg“ ; Kommunegartner G. N. Brandt; ind­
viet 6. O ktober), G raasten, G renaa (Bøttiger; O m kostninger ca. 10,000 Kr.), G ud­
bjerg (K irkegaardsgartner ./. Gravesen samt G artnerne Gram og Rasmussen; indviet 
7 - Juni), Guldager, Gørlev (Havearkitekt Johannes Tholle), Haderslev {Chr. Nielsen), 
Hejninge, Helsinge (G artner Svendsen; indviet 13. September), Hem (indviet 20. D e­
cember), Hillerød, Holstebro, Horslunde (Lærer Fr. Hansen og G artner Samuelsen; 
Om kostninger ca. 5>000 Kr.), Hover {Chr. Nielsen), H undborg {Bøttiger; Om kost­
ninger ca. 11,000 Kr.), Fløjby (Lektor G. Georgsen; indviet 17- Maj), Højrup, H ør­
dum (Licitation 20. Juli), Hørsholm {Tholle; Om kostninger ca. 35,000 Kr.), Indslev, 
Jels, Kettinge (Landinspektør Lorentzen), Kirkeby, Kolding (Havearkitekt J. P. An­
dersen og G raver J. Lykkebo), Komdrup, Konkel, Københavns Vestre (Inspektør Chr. 
Beck Skrydstrup), Læborg (indviet 26. Maj), Lynæs {Tholle), M arstal (G artner J. Jen­
sen), M ern, M osbjerg, Nykøbing S. {Tholle), N ørre-A aby (G artner Olsen), Nørre-Bjært, 
Norup, Middelfart, O dby, O dense (Kirkegaardsinspektør Raahauge-Askegaard), Ribe 
(indviet 13. Novem ber; Om kostninger ca. 33>0°0 Kr.), Rinkenæs {Tholle; indviet 21. 
Maj), Saltum (Entreprenør K. Jepsen), Seide, Skive {Chr. Nielsen), Silkeborg (Stads­
ingeniør Gunder Hansen og Kirkegaardsinspektør C. V. Møller), Slagelse St. Mikkels 
(Inspektør Rud. Rasmussen; indviet 10. A ugust; se „V. K .“ XII S. 27—28), Snæbum, 
Stagstrup, Struer, Sønderup, Toksvæ rd (indviet 14. September), Vejle „Sønderm ark“ 
{Chr. Nielsen; Om kostninger ca. 45,000 Kr.; se foran Side 41—43), Vojens (indviet
4. O ktober) samt Vraa.
Gentofte har faaet sit Krematorium paa Mariebjerg Kirkegaard (Danm arks seks­
tende Krematorium; A rkitekt Frits SclilegeV), og i Svendborg ventes bygget et Ko- 
lumbarium (Arkitekt A. Jensen). Urnehaver nyindrettes paa de eksisterende Kirke­
gaarde i Aarhus, Kalundborg og N ørre-Sundby samt som et naturligt Led i liere af 
de nye Kirkegaardsanlæg.
K. Walbjørn Christensen afløste fra 1. April G raver Lund i Holstebro, op fra 1. Juni 
fratraadte K irkegaardsinspektør L. V. Andersen sin Stilling i Randers. Som Leder af 
M ariebjerg Kirkegaard ansattes Havebrugskandidat Svend Hansen. Fra 1. April 1Q37 
er K irkegaardsgartner Houmann i Vejle udnævnt til Inspektør. D en 26. O ktober af­
gik G raver Fr. Kiær (Gentofte) ved Døden.
„Foreningen for K irkegaardskultur“ holdt sin Generalforsamling i Ribe den 27. 
August.
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84. Urnegravsted i Reiclienberg, Tscheckoslowakiet. Anlæg og Foto: Gartenarchitekt Günther Vogel.
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